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Estudio que describe la percepción de los turistas nacionales y extranjeros sobre 
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El Sector Turismo en Tacna ha experimentado un crecimiento 
significativo en los últimos años, pero este auge presenta una 
aparente falta de planificación y previsión. La investigación realizada 
presentó los siguientes objetivos: conocer las generalidades del 
sector; determinar la satisfacción del alojamiento, la alimentación, el 
comercio y los servicios médicos; y describir las percepciones de los 
principales atractivos turísticos y atributos de la ciudad. La 
recolección de información a turistas nacionales y extranjeros fue 
mediante el cuestionario, este se construyó en base a preguntas 
abiertas, escalas comparativas (nominales y ordinales) y escalas no 
comparativas: escala de Likert y diferencial semántico de Osgood. 
Los resultados que se analizarán detalladamente describen una 
percepción favorable del turista a los servicios propios del turismo 
comercial, pero presenta importantes debilidades como son el caos 
vehicular, el desorden, la inseguridad y la falta de conocimiento de 









El presente estudio describe las motivaciones que llevan tanto a 
turistas nacionales y/o extranjeros para visitar Tacna. También, 
identifica la calidad de servicio percibida por el turista respecto a la 
principal oferta que tiene la región como son los hoteles, 
restaurantes, servicios médicos y locales comerciales. 
 
Asimismo, se indaga el nivel de conocimiento que tienen los turistas 
sobre los principales atractivos de la ciudad. Además, se presenta 
un ranking de atributos tanto positivos como negativos para conocer 
lo que piensa el turista nacional y/o extranjero sobre Tacna. 
 
Finalmente, dado que la información es la materia prima de las 
decisiones exitosas es que contribuimos con el empresariado local y 
las entidades responsables del estado a que puedan apuntalar sus 








PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Cuando hablamos de turismo en el Perú, se nos viene a la mente 
ciudades de la macro región norte como La Libertad, Lambayeque, 
Amazonas y Loreto, en el sur regiones como Cuzco, Puno y 
Arequipa, y en el centro Huánuco y Junín, además de Lima, como 
las regiones más representativas de un sector que ha generado en 
el sector hotelero inversiones en el año 2011 por $US 270 millones, 
que ha empleado más de 270 mil personas en servicios de 
restauración y cuya participación global en la generación de riqueza 
del país (PBI) es de 3.70%. 
Asimismo, Se espera que a fin de este año 2012 el flujo del turismo 
receptivo haya crecido un 7.6% respecto al año anterior, siendo 
Chile y Estados Unidos, en ese orden, los principales generadores 
de visitas hacia el Perú con un total de 1, 031,185 turistas y que el 
turismo interno registre un incremento del 4.11% también respecto al 
año anterior con un global de 3, 900,000 personas que utilizaron 
algún tipo de establecimiento de hospedaje con motivos de turismo. 
 
En dicho entorno, Tacna considerada una puerta de entrada hacia el 
país, ciudad de “transito obligado” o sencillamente la “ciudad de la 
zona franca”, ha experimentado un crecimiento exponencial en su 
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registro de visitas de turistas principalmente extranjeros de turistas 
extranjeros. Además, si consideramos que según cifras oficiales del 
100% de visitas de extranjeros al país, el 29% son chilenos, dichas 
cifras posicionan a Tacna como la segunda ciudad receptora de 
turistas, solo detrás de Lima. 
Finalmente, si bien es cierto Tacna recibe un gran flujo de turistas, 
los servicios turísticos de hostelería, restauración, médicos y 
comerciales han crecido en cantidad, variedad y calidad, aún 
estamos lejos de ser una ciudad como Arequipa que prevé 
inversiones hoteleras compartidas con otras ciudades por 
aproximadamente $US 98 millones, además de mantener aún una 
demanda desatendida en hoteles de 5 estrellas. También estamos 
lejos de Cuzco, que proyecta recibir en los próximos 4 años una 
inversión en el sector hotelero por US$ 250 millones con la 










FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es la percepción de los turistas nacionales y extranjeros 




- ¿Cuál es la percepción de los turistas nacionales y 
extranjeros respecto a los hospedajes de la Región Tacna, 
2012? 
- ¿Cuál es la percepción de los turistas nacionales y 
extranjeros respecto a los restaurantes de la Región Tacna, 
2012? 
- ¿Cuál es la percepción de los turistas nacionales y 
extranjeros respecto a los centros comerciales de la Región 
Tacna, 2012? 
- ¿Cuál es la percepción de los turistas nacionales y 




- ¿Cuál es la percepción de los turistas nacionales y 






Determinar la percepción de los turistas nacionales y extranjeros 




- Determinar la percepción de los turistas nacionales y 
extranjeros respecto a los hospedajes de la Región Tacna, 
2012 
- Determinar la percepción de los turistas nacionales y 
extranjeros respecto a los restaurantes de la Región Tacna, 
2012 
- Determinar la percepción de los turistas nacionales y 




- Determinar la percepción de los turistas nacionales y 
extranjeros respecto a los servicios médicos de la Región 
Tacna, 2012 
- Determinar la percepción de los turistas nacionales y 




JUSTIFICACIÓN TEORICA   
La investigación se justifica, pues se continúa los trabajos orientados 
a describir el “Perfil del Potencial Turista de Frontera – Chile” que 
periódicamente publica Prom Perú, orientados a describir las 




La presente investigación se sustenta pues aplica un nuevo 
instrumento para evaluar los servicios turísticos que ofrece una 
ciudad. Dicha herramienta esta segmentada en evaluar la 
percepción sobre hospedajes, restaurantes, servicios médicos, 
centros comerciales y atractivos turísticos, así como aspectos 




Las conclusiones generadas en el presente estudio se convierten en 
información relevante para las autoridades que responsables de la 
gestión del turismo en la región, así como para los empresarios 
relacionados con el rubro. Finalmente, el presente estudio también 
pretende ser un termómetro de medición para que los usuarios de 


















CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 
 
1.1. MARCO HISTÓRICO 
En el ámbito nacional e internacional se han desarrollado diversos 
trabajos de investigación orientados a evaluar los servicios turísticos 
de diferentes regiones. 
A nivel internacional, el Programa de Estadística de la Secretaría 
General de la Comunidad Andina (SGCAN), con el apoyo de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ponen a 
disposición de los usuarios en general la publicación “Comunidad 
Andina: Informe Estadístico de Turismo 2012”, con la finalidad de 
proporcionar información estadística que permita tener una 
aproximación al dimensionamiento de la evolución del turismo en los 
Países Miembros y su importancia.  
A nivel nacional, PromPerú emite el estudio denominado “Perfil del 
Potencial Turista de Frontera – Chile” orientado a conocer el 
comportamiento de viaje de los chilenos residentes en las ciudades 
de Arica, Iquique y Antofagasta, identificar las motivaciones y 
preferencias de los potenciales visitantes chilenos para viajar a los 
destinos de frontera del país vecino, indagar sobre la imagen del 
Perú como destino turístico, así como de las ciudades peruanas 
cercanas a la frontera con Chile (Tacna, Moquegua, Arequipa y 
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Puno) y cuantificar el mercado potencial del turismo fronterizo hacia 
el Perú de las ciudades de Arica, Iquique y Antofagasta. De dicho 
estudio se generan las siguientes conclusiones: 
- Para el potencial turista chileno de frontera, existen cuatro 
elementos que determinarían su decisión de viajar a las 
ciudades de frontera del país vecino (Perú, Argentina y 
Bolivia). Uno de ellos es el factor económico (reducción de 
costos), asociado a un tema de cambio monetario favorable, 
al uso del transporte terrestre y también a la cercanía, la cual 
permite planificar los viajes con estadías cortas.  
 
- Los otros dos factores se refieren a la actividad comercial 
(oportunidad para comprar diversos productos) y a la 
gastronomía. Estos estarían relacionados a la experiencia de 
viaje a la ciudad de Tacna, principalmente. 
 
- El cuarto factor es la seguridad, cuya debilidad se convierte 
en uno de los principales frenos para visitar una ciudad 
extranjera de frontera, por las amenazas de robos, asaltos y 




- En cuanto a la participación de los medios de comunicación, 
Internet es el que más impactaría la motivación y 
presentación de la oferta del turismo fronterizo en el Perú, 
sobretodo en el segmento joven (25 a 34 años de edad). 
Además, la satisfacción de los turistas, es un aspecto que se 
debe cuidar y monitorear, dado que los comentarios de 
familiares y/o amigos influyen en gran medida en la elección 
de un destino para vacacionar. 
 
- Por otro lado, sólo en Antofagasta la oferta de las ciudades de 
fronteras de Perú tendría una importante competencia con el 
turismo interno de Chile y en especial con destinos de la zona 
sur del país vecino. En cambio, en Arica e Iquique, el interés 
por las ciudades de frontera del Perú es altamente relevante. 
 
- Cabe mencionar, que en el caso de las ciudades de Arica e 
Iquique existe una preferencia por los destinos que ofrezcan 
actividades culturales, destacando además la búsqueda de 
diversión y entretenimiento entre los ariqueños, sobre todo en 
el segmento joven. Además, en Antofagasta hay una 




- Arequipa y Tacna se convierten en las dos ciudades de 
frontera con mayor atractivo para los potenciales viajeros 
chilenos, generando mayor interés por visitarlas. Los 
mercados más atractivos para Arequipa serían Arica y 
Antofagasta, mientras que para Tacna, los chilenos de 
Iquique y en segunda instancia de Antofagasta (sobre todo 
porque cerca de la mitad aun no la conoce). 
 
- La imagen del Perú está asociada al tema cultural y 
arqueológico (donde resalta Machu Picchu), y también a la 
percepción de país económico, con buena gastronomía y con 
una población que brinda buen trato al visitante. 
 
- Asimismo, el posicionamiento actual de Tacna está 
fuertemente arraigado a la identificación de una ciudad 
económica, con gran oferta comercial y con buena comida. 
Siendo el factor económico y la gastronomía dos aspectos 
que influyen fuertemente en la imagen general del Perú, dado 





- Resáltese sobre Tacna que, existe un alto desconocimiento 
de sus diferentes atractivos turísticos, sobre todo de aquellos 
que están ubicados en los alrededores o fuera de la ciudad. 
Los más conocidos y visitados fueron el Arco Parabólico, La 
Catedral e incluso los mercadillos. 
 
- No obstante, en la gastronomía se ha identificado una 
oportunidad para desarrollar un nuevo posicionamiento para 
la ciudad de Tacna, para presentarla como su principal 
atractivo. Por un lado, ésta es valorada de manera muy 
positiva por los viajeros chilenos, en vista que ésta cuenta con 
buena sazón, buena presentación y particularmente por su 
variedad de platos. Además, un segmento importante de 
chilenos (28%) tiene experiencia realizando viajes a Tacna 
exclusivamente por fines gastronómicos, siendo los 
residentes de Arica, quienes muestran una mejor actitud y 
satisfacción con este producto. 
 
- La imagen de Arequipa resalta por sus atractivos turísticos y 
por ser una ciudad grande, pero se hace necesario mejorar la 
información de la oferta turística de este destino en los 
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mercados de frontera con Chile, debido a que existe un 
segmento importante que desconoce de su oferta. 
 
- Con mayor desventaja se encuentran Puno y Moquegua, por 
ser las ciudades menos visitadas y con mayor 
desconocimiento de sus ofertas turísticas. 
 
- En términos generales, existe un potencial de mercado 
interesante que el Perú podría captar en las ciudades de 
frontera con Chile que se han evaluado (61,060 potenciales 
viajeros). Destacando a Antofagasta como la ciudad que 
mayor potencial de viajeros reportaría (26,619 potenciales 
viajeros = 43.6% del total). (PromPerú, 2011) 
 
MARCO CONCEPTUAL 
1.2.1 EL TURISMO 
Según (World Tourism Organization, 1995), el turismo comprende 
las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 
período consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines de 
ocio, por negocios o por otros motivos. Define el turismo como el 
conjunto de los viajes cuyo objeto es el placer o por motivos 
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comerciales o profesionales y otros análogos, y durante los cuales la 
ausencia de la residencia habitual es temporal, no son turismo los 
viajes realizados para trasladarse al lugar de trabajo. 
 
1.2.2 TIPOS DE TURISMO 
Según (Ibañez & Rodriguez Villalobos, 2012), la actividad turística se 
clasifica de acuerdo al componente espacial, temporal o incluso de 
acuerdo al propósito del viaje. Cada modalidad turística engloba un 
grupo amplio de actividades. A continuación se describen dos 
grandes modalidades turísticas: 
 
1.2.2.1 TURISMO TRADICIONAL 
Se sustenta principalmente en el turismo masivo y en el desarrollo 
de grandes instalaciones de alojamiento y esparcimiento. Los 
turistas que practican este tipo de turismo presentan hábitos 
consumistas y demandan servicios sofisticados. Las actividades que 
mayormente lo caracterizan, son la visita a playas y grandes 
destinos turísticos o bien, a ciudades coloniales o de atractivo 





1.2.2.2 TURISMO ALTERNATIVO 
Es una corriente de turismo que tiene como principal objetivo la 
realización de viajes donde el turista participa en actividades 
recreativas de contacto con la naturaleza y las expresiones 
culturales de comunidades rurales, indígenas y urbanas, respetando 
el patrimonio natural, cultural e histórico del lugar que visitan. 
Presupone que los organizadores están conscientes de los valores 
naturales, sociales y comunitarios, y que los turistas desean 
interactuar con la población local. Esta modalidad de turismo está 
conformada por actividades que en su nombre indican su 
característica principal. Turismo cultural, turismo rural, agroturismo, 
ecoturismo, turismo de aventura, turismo cinegético, entre otros. 
 
1.2. MARCO REFERENCIAL 
1.2.1. LA REGIÓN TACNA 
Según (Banco Central de Reserva del Perú, 2013), Tacna es una 
región con elevado potencial de desarrollo y cuenta para ello con  
tres fortalezas principales: ingentes riquezas naturales, una posición 
geográfica privilegiada y un elevado capital humano. Efectivamente 
Tacna cuenta con grandes reservas mineras, cuya explotación 
sostenible permitirá consolidarla como una de las regiones con el 
mayor ingreso per cápita del país. La ubicación geográfica de Tacna, 
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en la frontera con Chile y Bolivia y cerca del mercado argentino, 
permitiría un desarrollo comercial con el sur y su interconexión con el 
resto del país. 
 
 A su vez, la población tacneña, al estar altamente concentrada en la 
ciudad de Tacna, tiene acceso a los principales servicios públicos de 
electrificación, agua y desagüe y comunicaciones, así como a una 
mayor cobertura de atención de salud y educación, lo que le permite 
tener uno de los mayores índices de desarrollo humano del país, con 
un desempeño superior al promedio nacional en cuanto a años de 
estudio y comprensión lectora y matemática.  
 
Tacna es la región más austral del Perú, limita al oeste con el 
océano pacífico, al norte con Moquegua, al este con Puno y Bolivia y 
al sur con Chile. Cuenta con una extensión de 16 mil kilómetros 
cuadrados y una población cercana a los 300 mil habitantes. La 
superficie de Tacna es irregular con pampas en las zonas de la 
costa, caracterizadas por clima seco y ausencia de lluvias, y altas 
montañas en la sierra al este de la región. Los ríos principales que 
atraviesan la región son el Locumba, Sama y Caplina. Asimismo 
cuenta con las lagunas de Suches, Aricota y Vilacota. Tacna cuenta 
con condiciones favorables para el desarrollo de un importante 
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número de productos agrícolas, gracias a sus condiciones climáticas 
que permiten el cultivo a lo largo del año, así como por la existencia 
de varios ecosistemas y condiciones fitosanitarias favorables, 
habiendo sido declarada zona libre de la mosca de la fruta.  
 
El olivo es uno de los cultivos favorecidos por las condiciones 
climáticas de la región, el cual tiene además un elevado potencial 
para el desarrollo de la agroindustria. En Tacna se producen las 
variedades negra y verde, siendo la primera la más demandada. La 
calidad de las aceitunas peruanas es bastante apreciada, pues éstas 
se dejan madurar completamente en el árbol lo que permite producir 
un fruto de muy agradable sabor. La región concentra el 75 por 
ciento de la producción nacional y tiene un rendimiento por hectárea 
de 6,8 toneladas, superior al promedio nacional. En la actualidad el 
90 por ciento de la producción se destina al consumo de aceituna de 
mesa, mientras que el 10 por ciento se utiliza para la producción de 
aceite de oliva. Por otro lado, si bien la mayor parte de la producción 
es destinada al mercado doméstico, se viene observando un 
crecimiento de las exportaciones, destacándose los envíos de 




 Tacna también presenta condiciones apropiadas para el cultivo de 
hierbas aromáticas, destacando actualmente el orégano, del cual 
Tacna es el principal productor a nivel nacional al concentrar el 46 
por ciento de la producción. A diferencia de otros cultivos 
tradicionales y de uso extensivo en la región como la alfalfa, el 
orégano no es intensivo en el uso de agua. Por ello, dadas las  
características geográficas de la zona que afectan la disponibilidad 
de agua, el orégano resulta una alternativa importante para 
sustituirlos, lo que redundará finalmente en un incremento de los 
ingresos de los agricultores de la región, principalmente de las 
provincias de Candarave, Tarata y Jorge Basadre. 
 
La principal empresa minera de la región es Southern Perú Copper 
Corporation (SPCC), cuya mayor producción es la de cobre. La 
empresa opera desde 1956 en Tacna con la unidad de Toquepala 
sobre una superficie de 30,9 mil hectáreas, la cual cuenta también 
con una planta concentradora y otra de lixiviación con capacidad de 
procesar 60 mil y 18,7 mil toneladas métricas diarias, 
respectivamente.  
La actividad manufacturera ha tenido un comportamiento dinámico 
durante la última década, registrándose un crecimiento promedio 
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anual de 6,1 por ciento en el periodo 2001-2011, cifra similar a la 
experimentada por el sector a nivel nacional.  
La estructura de la actividad se caracteriza por el predominio de 
unidades de menor tamaño, lo que implica una producción en 
condiciones de competencia, pero a su vez menor capacidad de 
aprovechamiento de economías de escala, así como también un 
elevado potencial para la incorporación de mejoras en productividad. 
 
Respecto al turismo (Banco Central de Reserva del Perú, 2013) 
expone que: 
 
Tacna cuenta con un importante número de atractivos turísticos, 
tanto los vinculados al turismo de naturaleza, cultura, como de 
deportes de aventura, pero que requieren ser adecuadamente 
potenciados para ser convertidos en destino turístico, no solo 
nacional sino también internacional. 
 
Entre los atractivos turísticos destacan las pinturas rupestres de 
Toquepala, el Complejo arqueológico de Miculla y el Complejo del 
Alto de la Alianza. También las fuentes termales de Chillicopa y 
Calientes, así como las diversas playas que además cuentan en 
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algunos casos con dunas, propicias para la práctica de deportes de 
aventura. 
El arribo de turistas a Tacna ha aumentado en los últimos años a 
una tasa de 8 por ciento, habiéndose registrado cerca de 400 mil 
turistas en el año 2011, de los cuales 280 mil fueron nacionales y el 
resto extranjeros. Cabe mencionar que parte de este crecimiento 
obedece a turistas chilenos que demandan servicios de salud, así 
como de entretenimiento en la ciudad de Tacna. A fin de consolidar 
esta tendencia es necesario mejorar la infraestructura hotelera, que 
si bien se ha incrementado, no cuenta mayormente con clasificación, 
y ningún hotel supera las tres estrellas. 
 
Para potenciar el crecimiento económico es necesario contar con 
una infraestructura adecuada. Además de mejorar la infraestructura 
vial al interior de la región, es importante concretar los proyectos de 
transmisión eléctrica en el sur del país, de modo que se garantice el 
suministro de energía a la región, así como resolver el problema de 







CAPÍTULO II SUJETO DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1. POBLACIÓN  
En la presente investigación los sujetos de investigación están 
representados por los turistas nacionales y extranjeros que arriban a 




Se consideraron 425 sujetos de investigación (319 turistas 
extranjeros y 106 turistas nacionales), utilizando la fórmula para el 
cálculo de la muestra con población conocida y proporciones. Nivel 
de confianza de 95% y un margen de error del +-5%. Además, para 








Tabla 01. Criterios para distribuir la muestra 
Detalle 













PCF Santa Rosa 1891 0 
  
Aeropuerto Carlos Ciriani 2 
   
Muestra 319 106 
  































319 106 100% 100% 













CAPÍTULO III DISEÑO METODOLÓGICO 
 
3.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
El nivel de investigación para la presente investigación es 
descriptivo, pues se determinó las frecuencias de cada uno de sus 
indicadores.  
 
3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación es fundamentalmente de campo pues se 
utilizó la técnica de la encuesta a través del instrumento denominado 
cuestionario. 
 
3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño de investigación es no experimental transeccional 
(transversal) para esta investigación, pues no se estimuló a los 
sujetos de investigación ni se pretendió modificar la variable, y solo 








3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
 
Tabla 02 Operacionalización de la variable 
 












































3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.5.1. TÉCNICAS 
Las técnicas utilizadas para el trabajo de investigación fue la 
encuesta. Se encuestó a turistas nacionales y extranjeros que no 
residan de manera temporal o total en la ciudad de Tacna 
 
3.6. INSTRUMENTO  
El tipo de instrumento utilizado fue el cuestionario 





















































Fuente: Elaboración propia 
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3.7. PROCESAMIENTO DE DATOS 

























El presente trabajo de investigación utiliza estadística descriptiva: 
 
4.1 Percepción de los turistas nacionales y extranjeros sobre la 
ciudad de Tacna 
Grafico 01. Motivos para visitar Tacna 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
Interpretación: 
El grafico describe que el principal motivo para que los sujetos de 
investigación visiten Tacna es por paseo (39%) y compras (28%). Se 
debe tomar en cuenta que las respuestas fueron espontaneas. 
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Grafico 02. Motivos para visitar Tacna 
 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
 
Interpretación: 
El grafico describe que el principal motivo para que los turistas 
nacionales visiten Tacna es por compras (30%) y los extranjeros por 







Grafico 03. Atractivos 
 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
 
Interpretación: 
El grafico describe que según la percepción de los turistas 
nacionales y extranjeros, el principal atractivo turístico es la Catedral 
(19%) y la Plaza de Armas (15%). Un dato importante es que Tacna 






Grafico 04. Atractivos por tipo de turista 
 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
 
Interpretación: 
El grafico describe que según la percepción de los turistas 
nacionales el principal atractivo turístico es la Catedral (33%) y la 
Plaza de Armas (20%). En cambio para los turistas extranjeros 
existe una “dispersión de atractivos” al agruparse en Otros (16%), 





4.2 Ranking de atributos 
 
Grafico 05. Hospitalidad 
 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
 
Interpretación: 
El grafico describe que según la percepción de los turistas 
nacionales y extranjeros, Tacna es una ciudad hospitalaria (87%), 





Grafico 06. Hospitalidad por turista 
 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
 
Interpretación: 
El grafico describe que según la percepción de los turistas 
nacionales, Tacna es una ciudad hospitaria (79%), mientras que 








Grafico 07. Limpieza 
 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
 
Interpretación: 
El grafico describe que según la percepción de los turistas 
nacionales y extranjeros, Tacna es una ciudad limpia (76%), 







Grafico 07. Limpieza 
 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
 
Interpretación: 
El grafico describe que según la percepción de los turistas 
nacionales, Tacna es una ciudad limpia (49.5%), mientras que los 







Grafico 08. Precios 
 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
 
Interpretación: 
El grafico describe que según la percepción de los turistas 
nacionales y extranjeros, Tacna es una ciudad económica (75%), 







Grafico 09. Precios por tipo de turista 
 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
 
Interpretación: 
El grafico describe que según la percepción de los turistas 
nacionales, Tacna es una ciudad económica (49.5%), mientras que 







Grafico 10. Seguridad 
 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
 
Interpretación: 
El grafico describe que según la percepción de los turistas 
nacionales y extranjeros, Tacna es una ciudad segura (72%), 







Grafico 11. Seguridad por tipo de turista 
 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
 
Interpretación: 
El grafico describe que según la percepción de los turistas 
nacionales, Tacna es una ciudad segura (48.5%), mientras que para 








Grafico 12. Atributo 
 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
 
Interpretación: 
El grafico describe que según la percepción de los turistas 
nacionales y extranjeros, Tacna es una ciudad divertida (69%), 







Grafico 13. Atributo por tipo de turista 
 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
 
Interpretación: 
El grafico describe que según la percepción de los turistas 
nacionales, Tacna es una ciudad divertida (49.5%), mientras que 








Grafico 14. Orden 
 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
 
Interpretación: 
El grafico describe que según la percepción de los turistas 
nacionales y extranjeros, Tacna es una ciudad ordenada (64%), 







Grafico 15. Orden por tipo de turista 
 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
 
Interpretación: 
El grafico describe que según la percepción de los turistas 
nacionales, Tacna es una ciudad ordenada (47.5%), mientras que 







4.3 Ranking de motivaciones 
 
Grafico 16. Asaltos 
 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
 
Interpretación: 
El grafico describe que según la percepción de los turistas 
nacionales y extranjeros, en Tacna el 11% ha sido asaltado, 





Grafico 17. Engaño 
 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
 
Interpretación: 
El grafico describe que según la percepción de los turistas 
nacionales y extranjeros, en Tacna el 12% ha sido engañado, 








Grafico 18. Engaño 
 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
 
Interpretación: 
El grafico describe que según la percepción de los turistas 
nacionales y extranjeros, en Tacna el 6% ha sufrido algún abuso de 








Grafico 19. Motivos para retornar 
 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
 
Interpretación: 
El grafico describe que según la percepción de los turistas 
nacionales y extranjeros, los precios cómodos (24%) son la principal 
razón por la que regresarían, mientras que la visita con fines 
comerciales (17%) y las visitas familiares (11%) también son 





Grafico 20. Recomendación de visita 
 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
 
Interpretación: 
El grafico describe que según la percepción de los turistas 
nacionales y extranjeros, un 98% recomendaría a un familiar, amigo 







4.4 Percepción sobre Hospedajes 
 
Grafico 21. Alojamiento 
 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
 
Interpretación: 
El grafico describe que según los turistas nacionales que se han 
alojado en algún hospedaje son el 64%, mientras que los extranjeros 











El grafico describe que los turistas nacionales pernoctan un 
promedio de 1.39 en sus visitas a la ciudad de Tacna, siendo los 













El grafico describe que los turistas extranjeros pernoctan un 
promedio de 1.50 en sus visitas a la ciudad de Tacna, siendo los 







Grafico 22. Satisfacción sobre Hospedaje 
 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
 
Interpretación: 
El grafico describe que los turistas extranjeros tienen un nivel de 
satisfacción de 1.14, mientras que los turistas nacionales alcanzan 
un ponderado de 0.87. Es necesario señalar que ambos resultados 






4.5 Percepción sobre Restaurantes 
 
Grafico 23. Visita a restaurantes 
 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
 
Interpretación: 
El grafico describe que los el 84% de los turistas nacionales 
concurre a un restaurant cuando visita la ciudad, mientras que el 





Grafico 24. Satisfacción Restaurantes 
 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
 
Interpretación: 
El grafico describe que los turistas extranjeros tienen un nivel de 
satisfacción de 1.23, mientras que los turistas nacionales alcanzan 
un ponderado de 1.0. Es necesario señalar que ambos resultados 






4.6 Percepción sobre Centros Comerciales 
 
Grafico 25. Realiza compras 
 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
 
Interpretación: 
El grafico describe que los el 81% de los turistas nacionales hace 
compras cuando visita la ciudad, mientras que el 91% de los turistas 






Grafico 26. Realiza compras 
 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
 
Interpretación: 
El grafico describe el 20% de los turistas nacionales y extranjeros 
realizan sus compras en la Feria Caplina, mientras que el 15% lo 
hace en la Feria 28 de Julio. Dichos resultados nos muestran que las 
preferencias hacia los centros comerciales tradicionales prevalece 





Grafico 27. Satisfacción Centros Comerciales 
 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
 
Interpretación: 
El grafico describe que los turistas extranjeros tienen un nivel de 
satisfacción de 1.07, mientras que los turistas nacionales alcanzan 
un ponderado de 1.06. Es necesario señalar que ambos resultados 






4.7 Percepción sobre Servicios Médicos 
 
Grafico 28. Visita a Servicios Médicos 
 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
 
Interpretación: 
El grafico describe que un 83% de los turistas nacionales y un 63% 







Grafico 29. Servicios Médicos 
 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
 
Interpretación: 
El grafico describe que los turistas nacionales y extranjeros en su 









Grafico 30. Satisfacción Servicios Médicos 
 
 
Fuente: Centro de Investigación Aplicada 
 
Interpretación: 
El grafico describe que los turistas extranjeros tienen un nivel de 
satisfacción de 1.33, mientras que los turistas nacionales alcanzan 
un ponderado de 1.11. Es necesario señalar que ambos resultados 







5.1 En relación al perfil y opinión de los turistas nacionales y 
extranjeros sobre la ciudad de Tacna, asumen que es una ciudad de 
pase y compras. Los atractivos que valoran son los tradicionales 
como la Catedral (19%) y el Centro Cívico (15%). Además, 
consideran que es una ciudad hospitalaria (87%), limpia (76%) y de 
precios bajos (75%). También, respecto a la interrogante si 
regresaría o no a la ciudad el 24% lo haría por los precios y un 98% 
recomendaría a otros realizar el mismo viaje. 
 
5.2 En relación a la percepción sobre los hospedajes, son 
mayormente concurridos por visitantes extranjeros (76%) quienes 
alcanzan niveles de pernoctación también mayores que promedian 
1.50 días en cada visita. Sobre su experiencia en dicho servicio un 
indicador de 1.14 expresa satisfacción respecto a dicho servicio. 
 
5.3 En relación a la percepción sobre los restaurantes, también el 
mayor porcentaje de visita lo registran los turistas extranjeros. Sobre 
la satisfacción del servicio un ponderado de 1.23 expresa que han 




5.4 En relación a los centros comerciales, los turistas extranjeros son 
los que en mayor medida acuden a dichos locales, siendo los 
tradicionales como la Feria Caplina (20%) y la Feria 28 de Julio 
(15%) los más concurridos. Sobre la satisfacción, se debe señalar 
que con un ponderado de 1.07 también expresan conformidad son la 
experiencia. 
 
5.5 En relación a los servicios médicos, los turistas nacionales son 
los que más acuden con un porcentaje del 83%, utilizando tanto los 
locales como foráneos los servicios odontológicos y oftalmológicos, 
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